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Проблема ролі мікробіоти макроорганізму не може бути вирішена 
однозначно без повного вивчення спочатку ролі її окремих складових, 
а тільки потім вибудовування системи мікроорганізмів у взаємодії з 
макроорганізмом. Кількість складових цієї системи вимірюється ти-
сячами видів з сотнями порядків та невимірним різноманіттям власти-
востей. А якщо постулювати, що це різноманіття визначається кож-
ним макроорганізмом з його індивідуальною генетичною системою, 
можна зрозуміти складність цього завдання. Тобто, кожен макроорга-
нізм підбирає своє поєднання мікробіоти, відповідне тільки його по-
требам, або підтримці стабільності функціонування організму.
У цьому плані інтерес становлять мікроорганізми, що мають ори-
гінальний метаболізм, який полягає в особливостях перебігу окис-
лювальних процесів в клітинах. Це гемдефіцитні бактерії зі скороче-
ним дихальним ланцюгом та ті, що продукують вільні радикали 
кисню з можливістю окислення галогенів, хлору та йоду, в навко-
лишньому середовищі. Тобто мікромодель явищ, що відбуваються в 
пероксисомах фагоцитів.
До цієї групи належать мікроорганізми роду Aerococcus, зокрема, 
виду Aerococcus viridans. Вони характеризуються широкою пошире-
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ністю, оригінальними властивостями, притаманними тільки їм, ко-
мунікацією з іншими групами мікробів і впливом на гомеостаз го-
сподарів. Розгляд цих чинників є обґрунтуванням для оцінки їх ролі 
в мікробіоті.
Раніше нами було встановлено, що аерококи продукують активні 
форми кисню (АФК) в результаті окислення молочної кислоти, глі-
церофосфату, гліцину. Антиоксидантний захист клітин аерококів 
здійснюється через функціонування супероксиддисмутази, глутаті-
онпероксидази, а також хімічною реакцією пероксиду водню з піро-
виноградною кислотою, що утворюється при окисленні молочної 
кислоти.
Нами встановлено, що найбільший рівень продукції Н2О2 кліти-
нами Aerococcus viridans в експериментальних біоплівках, що міс-
тять золотисті стафілококи та зеленіючі стрептококи, спостерігаєть-
ся через 10-12 годин після введення їх в систему. В системі 
визначалася продукція біологічно активних речовин аерококкового 
походження: перекис водню, супероксид, лактатоксидаза, супе-
роксиддисмутази і GSH-пероксидази. Динаміка коливань популяцій 
аерококів, стафілококів і стрептококів в біоплівці призводила до ста-
більних співвідношень концентрацій через 16-18 годин. Було вста-
новлено продукцію аерококами додаткового антагоністично актив-
ного чинника фактору типу мікроцинів, а також токсичних 
метаболітів, що продукуються аерококами при окисній модифікації 
органічних структур чутливих бактерій, що каталізуються ензимами 
типу пероксидаз. Експерименти з введенням в систему біоплівок 
тест-культур з порушеною репарацією ДНК (B.subtilis 1618 rec F, 
E.coli AB 2463 rec A13) також показали їх високу чутливість до дії 
АФК, які продукують аерококи. Проведене дослідження по взаємодії 
різних культур в системі показало стабільну регуляцію вмісту скла-
ду біоплівок, яка визначається біологічною активністю аерококів.
